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EPSG 842
Inschrift:
Transkription: 1 L(ocus) m(onumenti)
2 in fr(onte) p(edes) CXLV
3 in a(gro) p(edes) CX
4 cult(orum) Fort(is) Fo(rtunae).
Übersetzung: Der Grabplatz des Kultvereins der Schicksalsgöttin Fortuna misst 145 Fuß an der
Stirnseite, 110 Fuß in die Tiefe.
Kommentar: Die Gemeinschaft des Kultvereines hat gleichzeitig als Begräbnisverein fungiert, d.h.
die Mitglieder haben gemeinsam für ihre Grabstelle bezahlt.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grenzstein aus Kalkstein oben abgerundet.
Maße: Höhe: 64 cm
Breite: 32 cm
Tiefe: 13 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1893 bei der Casa Bianca gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, lapidario, Inv.Nr. 363
Konkordanzen: InscrAqu -01, 00684
IEAquil 00271
UBI ERAT LUPA 14070, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=14070
Abklatsch:
EPSG_842
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
EPSG_842
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